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WOORD VOORAF 
De huidige wijze van toedienen van meststoffen in de Nederlandse land- en 
tuinbouw staat uit milieu-oogpunt ter discussie. Langs verschillende wegen, onder 
andere wetgeving, onderzoek en voorlichting wordt getracht het gebruik en de 
toediening efficiënter en minder milieubelastend te maken. Een van de maatrege-
len die wordt overwogen is het introduceren van heffingen op het gebruik van nu-
triënten. 
Het effect van regulerende heffingen op nutriënten op de toepassing van 
meststoffen door bollentelers en fruittelers is gelijktijdig onderzocht. In dit rapport 
worden de resultaten voor de bollenteeltbedrijven verslagen. 
Aan het onderzoek is een analyse van input van meststoffen en bestrijdings-
middelen in de bollensector door de heren Gert-Jan Dekker en Jan Koopman, stu-
denten aan de Landbouw Universiteit te Wageningen, voorafgegaan. Van de daar-
bij opgedane ervaring is dankbaar gebruik gemaakt. Bij de statistische analyses is 
waardevolle assistentie verkregen van mevrouw Nanny Frielink van de afdeling 
statistiek van het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek te Lisse. Tenslotte is 
dank verschuldigd aan het IKC-AT afdeling Bloembollen wegens het vroegtijdig 
beschikbaar stellen van informatie uit een landelijke enquête over bemestingsge-
woonten in de bloembollenteelt. 
Het onderzoek is uitgevoerd door C.O.N, de Vroomen, gedetacheerd LEI-DLO-
onderzoeker bij het Laboratorium voor Bloembollenonderzoek. 
directeur, 
Den Haag, augustus 1994 Zachariasse 
SAMENVATTING 
In het landbouwmilieubeleid worden maatregelen voorgesteld om de emissie 
van mineralen naar grond- en oppervlaktewater terug te dringen. Een van de 
maatregelen die wordt overwogen is het invoeren van een mineralenboekhouding 
per bedrijf welke basis kan zijn voor het opleggen van regulerende heffingen. In 
de bollenteelt worden gemiddeld meer nutriënten aangevoerd dan er met het ge-
was kan worden afgevoerd. Op bedrijven op zandgronden leidde dit in 1989/1990 
voor stikstof tot een gemiddeld overschot van circa 200 kg N per hectare en voor 
fosfaat van circa 140 kg P205 per hectare. Tussen de bedrijven komen grote ver-
schillen voor. 
Dit onderzoek heeft tot doel de milieutechnische en economische consequen-
ties van het instrument regulerende heffingen op het nutriëntenoverschot in de 
bollenteelt te verkennen. Hiervoor is: 
1. nagegaan of het mogelijk is op basis van beschikbare gegevens uit het LEI-
boekhoudnet een beeld te schetsen van de spreiding in het verbruik van nu-
triënten op bollenteeltbedrijven; 
2. geanalyseerd in welke mate het bemestingsgedrag van bollentelers kan wor-
den beïnvloed door financiële prikkels. 
ad 1: Analyse boekhoudgegevens, 
Op basis van bemestingsnormen per gewas, het teeltplan en standaardprijzen 
voor nutriënten zijn bedrijfsspecifieke kostennormen berekend. Deze normen zijn 
gerelateerd aan de werkelijke kosten op de bedrijven. Op identieke wijze is ook 
het relatieve opbrengstniveau berekend. Beide normen bleken beperkt bruikbaar 
omdat deze te sterk werden beïnvloed door toevallige omstandigheden. 
De bemestingskosten bedroegen in de jaren 1987, 1988 en 1989 omstreeks 
ƒ 1.200,- per hectare of bij een gemiddelde oppervlakte van 15 ha ƒ 18.000,- per 
bedrijf per jaar. Uitgedrukt in procenten van de omzet is dit circa 2% à 4% van de 
non-factorkosten. 
Voor bollenteeltbedrijven moest worden geconcludeerd dat de, over de perio-
de 1987, 1988 en 1989, beschikbare boekhoudgegevens onvoldoende aanknopings-
punten bieden voor een analyse van nutriënten op volumebasis. 
Het onderzoek is ook voor bedrijven met fruitteelt uitgevoerd. Omdat voor 
andere tuinbouwsectoren de boekhoudingen volgens dezelfde instructie worden 
uitgevoerd, moet worden geconcludeerd dat het boekhoudnet in de jaren 1987-
1989 onvoldoende aanknopingspunten biedt om op deze wijze andere tuinbouw-
sectoren te analyseren. 
ad 2: Effect van regulerende heffingen 
Het effect van regulerende heffingen is geschat op basis van spreiding in het 
verbruik van nutriënten en de volgende scenario's. 
A. Uitgangsscenario, hierin treedt geen gedragsverandering op. 
B. Alleen fysiek beleid, maximaal 100 kg N-overschot en 75 kg P2Os-overschot 
per hectare. Geen heffingen. 
C. Geen fysiekbeleid, wel onderwerkverplichting dierlijke mest en een heffing op 
de stikstof-kunstmestgift van ƒ 1,- per kg N, zonder heffingsvrije voet. 
D. Als C, maar een heffing op het N-overschot van ƒ 2,- per kg N, bij een vrije 
voet van 90 kg N-overschot per hectare. 
E. Als C, maar een heffing op het P205-overschot van ƒ 4,40 per kg (= ƒ 10,- per 
kg P) en een heffingsvrije voet van 70 kg P205 per hectare. 
F. Geen fysiek beleid maar verplichte evenwichtsbemesting voor fosfaat. Geen 
heffingsvrije voet en een heffing op het P-overschot van ƒ 10,- per kg P 
(= ƒ 4,40 per kg P205) per hectare. 
Verondersteld is dat bedrijven uit het oogpunt van kostenbeheer een heffing-
ontwijkend gedrag zullen vertonen. Directe risico's voor het opbrengstniveau zul-
len, gezien het lage kostenaandeel van meststoffen in de exploitatie, worden ver-
meden. 
Resultaten bollenteeltbedrijven op zandgrond 
Verwacht wordt dat de bedrijven vooral de aanvoer van organische mest zul-
len aanpassen. Er wordt geen effect op het produktieniveau verwacht. Met name 
voor het evenwichtscenario is deze veronderstelling riskant omdat er gronden zijn 
met een fosfaat- of een organische stof tekort waarvoor de bemestingskosten sterk 
kunnen toenemen. 
Tabel 1 Effecten van scenario's op de aanvoer van nutriënten (kilogram per hectare) op 
bollenteeltbedrijven op zandgrond 
A 
Nutriënten aanvoer in kilogram per hectare 
Stikstof (N) 313 


















In alle scenario's kunnen de telers gemiddeld aan de milieu-eisen voldoen. 
Scenario B scoort goed maar veronderstelt dat alleen fysiekbeleid voldoende is. 
Scenario E geeft een met B vergelijkbaar resultaat mèt een heffing op fosfaatover-
schot. De scenario's C en D hebben het geringste effect. Scenario C heeft een zeer 
gering aanvullend effect op het bemestingsgedrag omdat hierbij wordt uitgegaan 
van een heffing op N-kunstmest. Gezien de oogstrisico's zal men in dit scenario een 
heffing voor lief nemen. In de scenario's B en F wordt een verdere reductie bij stik-
stof en fosfaat verkregen uit de vermindering van het gebruik van dierlijke mest. 
Om aan de fosfaateisen te voldoen moet in deze scenario's ook de aanvoer van 
fosfaat uit kunstmest omlaag. Het gebruik van anorganische stikstof neemt enigs-
zins toe doordat meer kunstmest op groenbemesters wordt toegediend. 
Resultaten bollenteeltbedrijven op kleigrond 
Van de scenario's wordt voor kleibedrijven een gering effect op het stikstof-
verbruik verwacht. In de scenario's B en E zullen hoge fosfaatgiften die tot heffin-
gen kunnen leiden niet meer worden toegepast of in geval van zogenaamde repa-
ratiebemesting worden uitgesmeerd over meerdere jaren. 
De totale aanvoer neemt daardoor nauwelijks af. Inzicht in de omvang van dit 
effect ontbreekt omdat uit het beschikbare cijfermateriaal niet kan worden afge-
leid of hoge fosfaatgiften met kunstmest over meerdere jaren worden herhaald, of 
dat zij eenmalig zijn. Alleen in scenario F wordt een aanzienlijke reductie op de 
fosfaataanvoer verwacht. 
Tabel 2 Schatting van het effect van de scenario's op de aanvoer van nutriënten op bollen-
teeltbedrijven op kleigrond 























Als gevolg van het hef f ingontwi jkende gedrag en de mogel i jkheid om aan de 
eisen van de scenario's te voldoen zijn de heff ingsopbrengsten beperkt. Tabel 3 
geef t de minimale opbrengst als gevolg van de veronderstelde vol ledige realisatie 
van de scenario's. Zij zijn het hoogst in scenario C en het laagst in scenario D, ter-
wi j l zij voor circa twee derde deel door zandbedri jven zal worden opgebracht. 
Deze min imum opbrengst wo rd t voor de verschillende scenario's niet over een 
zelfde periode gerealiseerd. De slagingskans van een scenario's heeft h ierop veel 
invloed. Naarmate de slagingskans van een scenario groter is, neemt het aantal 
jaren dat de hef f ing hoger is dan di t min imum sterk af. Aan de scenario's D en E 
wo rd t de hoogste slagingskans op korte termi jn gegeven, met een mil ieu-effect dat 
vr i jwel geli jk is scenario B. 
In scenario B ontbreekt een directe dwang die het gedrag van de ondernemer 
stuurt. De noodzakel i jke gedragsverandering bij de telers moet worden gereali-
seerd door onderwijs, voor l icht ing en mental i tei tsverandering. Dit kan slechts op 
langere termi jn en waarschijnli jk maar gedeeltel i jk worden gerealiseerd. 
Tabel 3 Schatting van de minimale opbrengst van regulerende heffingen op nutriënten op 



















Totaal 1,87 0,59 0,82 1,12 
Scenario F staat nog ver van de prakti jk af en vergt een omvangri jk aanpas-
singsproces bij telers. Gezien de uiterst strenge eisen l i jkt langdurige dwang door 
hef f ingen noodzakeli jk en l igt realisatie op korte termi jn niet voor de hand. 
De slagingskans van C l i jkt zeer groot, maar gezien het beperkte effect op het 
mestgebruik kan hier niet van een regulerende maar van een duurzame hef f ing 
worden gesproken. 
In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de bemestingsgewoonten van 




In het landbouw/milieubeleid worden maatregelen voorgesteld om de emissie 
van mineralen (onder andere N, P, K) naar grond- en oppervlaktewater terug te 
dringen. Een van de maatregelen die wordt overwogen is het invoeren van een mi-
neralenboekhouding (per 1995). Per bedrijf kan hiermee worden bepaald wat de 
onderschrijding respectievelijk overschrijding van een norm voor de aanvoer van 
nutriënten is. De overschrijding kan basis zijn voor het opleggen van heffingen die 
ten doel hebben het gebruik te verminderen. 
Uit recent onderzoek in de tuinbouw (Verhaegh 1990, De Vroomen 1991) 
blijkt dat de spreiding in het meststoffenverbruik groot is. Dergelijke spreidingen 
geven aan dat het waarschijnlijk is dat door een gericht en efficiënt gebruik emis-
sies naar het milieu, met geen of een beperkt effect op het produktieniveau, kun-
nen worden teruggedrongen. Op grond hiervan kan worden verwacht dat door 
middel van regulerende heffingen het gedrag van de ondernemers ten gunste van 
het milieu kan worden beïnvloed. 
1.2 Het nutriëntenverbruik in de bollenteelt 
Op basis van een enquête onder 25% van de bollentelers in Noord-Holland 
heeft Meeuwissen (1989) de bemestingsgewoonten in de bollenteelt op zand- en 
kleigrond in dit gebied vastgesteld. De Vroomen (1991 e.a.) maakt melding van ge-
gevens van 22 bedrijven uit Zuid-Holland. Uit deze gegevens zijn mineralenbalan-
sen voor de bollenteelt afgeleid (tabel 1.1). Hieruit blijken aanzienlijke over-
schotten bij de bemesting met stikstof (N) en fosfaat (P205); alleen bij de kali-be-
mesting (K20) op zware grond is sprake van een evenwichtssituatie. De overschot-
ten bij teelt op zandgrond blijken beduidend hoger dan die bij de teelt op klei-
grond. Dit hangt samen met het verschil in het gebruik van dierlijke mest op deze 
gronden. 
Tabel 1.1 Globale mineralenbalansen voor de bollenteelt in drie teeltgebieden (kg/ha/jaar) 
Mineralenbalans Teeltgebieden 
Stikstof: aanvoer + depositie 
afvoer met gewas 
overschot 
Fosfaat: aanvoer 
afvoer met gewas 
overschot 
Kali: aanvoer 
afvoer met gewas 
overschot 
































Het tijdstip en de wijze van toediening (oppervlakkig aanbrengen in de zo-
mer) maakt dat vooral de stikstof uit de organische mest vervluchtigt of uitspoelt. 
Dit wordt nog versterkt doordat tevens dierlijke meststoffen (drijfmest) voor stuif-
bestrijding worden gebruikt. De kunstmestgift voorziet dan ook in belangrijke ma-
te in de stikstofbehoefte van het gewas. Door het gebruik van dierlijke mest wordt 
meestal een overmaat aan fosfaat toegediend. Op de kleigronden wordt nauwe-
lijks dierlijke mest toegediend en speelt deze problematiek een minder grote rol. 
Per gewas komen aanzienlijke verschillen in de bemesting met kunstmest 
voor. Tulp en hyacint krijgen circa 2x zoveel stikstof (N) toegediend dan overige 
bollen. Narcis neemt daarin een middenpositie in. Bij fosfaat (P205) en kali (K20) 
zijn de verschillen tussen de gewassen gering (De Vroomen e.a. 1991). De afvoercij-
fers voor de bolgewassen zijn betrekkelijk laag doordat alleen de bollen afgevoerd 
worden, het loof blijft op het land achter, waardoor de daarin opgenomen minera-
len recirculeren. 
1.3 Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is het verkennen van de economische en milieu-
technische consequenties van het instrument regulerende heffing op het meststof-
fenverbruik in de bollenteelt. Om dit te bereiken wordt nagegaan welke relatie er 
bestaat tussen de kosten van bemesting en het bedrijfsresultaat. Tevens wordt on-
derzocht of het mogelijk is op basis van beschikbare gegevens van vóór 1992 uit 
het LEI-boekhoudnet een beeld te schetsen van de spreiding in het verbruik van 
nutriënten op bollenteeltbedrijven. Ten slotte wordt door middel van scenario's on-
derzocht of en in welke mate het bemestingsgedrag van bollentelers kan worden 
beïnvloed door financiële prikkels. 
Het onderzoek vindt plaats in de sectoren fruit- en bollenteelt. Het is een pi-
lot-project om na te gaan of met het verkregen inzicht kan worden voortgebouwd 
om ook andere sectoren in de tuinbouw op deze wijze te analyseren. 
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2. MATERIAAL EN METHODE 
2.1 Materiaal 
Het verbruik van nutriënten in de bloembollenteelt is nooit volledig in kaart 
gebracht. Wel zijn in een aantal studies schattingen van dit verbruik gemaakt. In de 
LEI-boekhoudingen voor tuinbouwbedrijven worden tot 1992 alleen de kosten van 
bemesting geregistreerd. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van: 
1. financiële gegevens uit de LEI-DLO-databank voor bollenteeltbedrijven over de 
jaren 1987, 1988 en 1989; 
2. normen van het IKC-AT-Bemesting voor de gewenste voedingstoestand (ann. 
1988); 
3. standaardprijzen volgens KWIN (Kwantitatieve INformatie) voor de bloembol-
lenteelt (1988); 
4. resultaten van enquêtes IKC-AT (Molenaar, 1992). 
2.2 Methode 
2.2.1 Selectie van de populaties 
In de opengrondstuinbouw is de input van nutriënten sterk gerelateerd aan 
de beteelde oppervlakte, bovendien zijn er verschillen die samenhangen met de 
grondsoort. De boekhoudgegevens voor gespecialiseerde bollenteeltbedrijven wor-
den verzameld op bedrijven die zijn geselecteerd op grond van de toegevoegde 
waarde (sbe). Van de toegevoegde waarde uitgedrukt in sbe moet 60% of meer 
betrekking hebben op de hoofdteeltrichting. Doordat de sbe-normen per hectare 
gewas aanzienlijk kunnen verschillen (bollenteelt 30-50 en akkerbouw 3-10 sbe per 
hectare) komen aanzienlijke oppervlakten van andere dan de hoofdgewassen op 
de bedrijven voor. Dit vertekent het beeld van de hoeveelheden en de waarden 
van de input aan nutriënten. Om de invloed van andere activiteiten te beperken 
zijn aan de populaties de volgende beperkingen opgelegd. 
1. > 90% van de oppervlakte opengrond moet met bollen zijn beteeld, 
2. > 85% van de geldopbrengsten moeten uit de bollenteelt komen, 
3. Zand- en kleibedrijven moeten afzonderlijk kunnen worden geanalyseerd, 
wegens verschillen in het verbruik van organische mest. 
Ongeveer 37% van de bollenteeltbedrijven, in de LEI-boekhouding, blijkt meer 
dan 10% van de grond te gebruiken voor andere gewassen dan bollenteelt, terwijl 
de helft van de bedrijven zoveel inkomsten heeft uit andere activiteiten (vooral 
bloemisterij) dat zij niet aan het criterium van 85% opbrengsten uit bollen kunnen 
voldoen. Het aantal bedrijven dat aan beide criteria voldoet is nog iets kleiner. Per 
saldo voldeden van de zandbedrijven voor 1987 en 1988 23 en voor 1989 20 bedrij-
ven aan de criteria. Voor de kleibedrijven was het resterende aantal bedrijven res-
pectievelijk 8, 7 en 6. Deze aantallen zijn zo gering dat van verdere analyse van de 
kleibedrijven is afgezien (tabel 2.1). 
Voor de vergelijkbaarheid van de populaties over meerdere jaren is onder-
zocht hoeveel bedrijven in elk boekjaar in de bestanden aanwezig waren (ta-
bel 2.2). Ongeveer één derde van de bedrijven komt niet elk jaar in de populatie 
voor. Hierdoor treden verschuivingen op in de gemiddelde teeltplannen per jaar. 
Met name nam in 1989 het aantal bedrijven met lelies in het teeltplan relatief sterk 
toe. Op grond van de verschillen tussen de geselecteerde groepen bij bollenteeltbe-
drijven is besloten geen gezamenlijke analyse over de drie jaren te doen. 
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Tabel 2.1 Aantal bollenteeltbedrijven in het LEI-boekhoudnet in relatie tot de selectiecrite-











In boekhoudnet: op klei 
op zand 
totaal 63 56 55 
Aantal bedrijven met % oppervlakte bollen 
van totaal beteeld. 0-<75 
75-<90 
90-100 
Totaal bedrijven met bollen 




Totaal bedrijven met bollen 

































Tabel 2.2 Aantal geselecteerde bollenteeltbedrijven op zandgrond naar aantal jaren aan-
eensluitend in de populatie in de boekjaren 1987, 1988 en 1989 














2.2.2 Normen voor nutr iëntenverbruik 
Voor analyse van de financiële bedrijfsgegevens van bemesting zijn volume-
normen per gewas uit de l i teratuur ont leend. Door deze volumenormen te waarde-
ren tegen standaardpri jzen en vervolgens te wegen met het teel tplan van de indi-
viduele bedri jven is een bedrijfsspecifieke norm verkregen die is vergeleken met de 
werkel i jke bestedingen voor nutr iënten. In f iguur 2.1 is de werkwi jze die hiervoor 
is toegepast in schema weergegeven. 
Door de werkel i jke bestedingen voor meststoffen per hectare per bedri j f te 
delen door de bedrijfsspecifieke norm/100 is een index berekend die aangeeft of 
en in welke mate een bedri j f in een bepaald boekjaar de voor het bedri j f bereken-


























Figuur 2.1 Schema voor het ontwikkelen van normen 
2.2.3 Normaliseren van opbrengsten 
Tussen gewassen komen aanzienlijke verschillen in geldopbrengst per hectare 
voor, terwijl de teeltplannen van de bedrijven eveneens verschillen. Om een indruk 
te krijgen of een bedrijf hoge of lage opbrengsten heeft is voor de geldopbrengst 
eveneens een bedrijfsspecifieke norm berekend. Uitgaande van de gemiddelde op-
brengst per gewas per hectare per bedrijf is voor elk jaar een ongewogen (de op-
pervlakte niet meegewogen) gemiddelde opbrengst voor dat gewas berekend. 
Door deze gemiddelden te wegen met het relatieve teeltplan van een bedrijf is 
voor elk jaar een norm-opbrengst bepaald. Door de gerealiseerde geldopbrengst te 
delen door de normopbrengst/100 is een index berekend die aangeeft of de geld-
opbrengst van dat bedrijf in dat jaar hoog of laag scoorde ten opzichte van dat 
gemiddelde. Deze index is als variabele toegevoegd omdat hieraan mogelijk het ef-
fect van de bemesting beter kan worden gemeten dan aan de werkelijke geldop-
brengst. 
2.3 Werkwijze 
In het onderzoek zijn drie fasen te onderscheiden: 
1. Analyse van gegevens uit het LEI-boekhoudnet 
Voor de analyse is gebruik gemaakt van het statistisch pakket "Genstat". Hier-
mee zijn correlatiematrixen berekend en is tevens regressie-analyse toegepast om 
verdere samenhang in het cijfermateriaal in beeld te brengen. Tevens zijn uit de 
literatuur frequentieverdelingen van mestgiften samengesteld. 
2. Opstellen van scenario's voor heffingen en het gedrag van bollentelers. 
De uitgangspunten voor de scenario's zijn opgesteld in overleg met een bege-
leidingsgroep (zie bijlage 5) en zonodig afgestemd op gelijktijdig lopend onder-
zoek op de afdeling landbouw van het LEI-DLO. 
3. Inschatten van effecten van regulerende heffingen. 
Op basis van de scenario's is een schatting gemaakt van veranderingen in 
frequentieverdelingen voor bemesting en het effect daarvan op het verbruik op be-
drijven die op zand- of op kleigrond bollen telen. 
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3. RESULTATEN VAN DE ANALYSES 
3.1 Inleiding 
Het datamateriaal is met behulp van de correlatiematrices beschreven waarbij 
twee ingangen zijn gehanteerd: 
1. Opbrengst index, 
2. Index bemesting. 
De opbrengstindex is gebruikt om een algemene indruk te krijgen van varia-
belen die samenhang vertonen met het bedrijfsresultaat. De bemestingsindex is de 
verklarende variabele vanuit de doelstelling van dit onderzoek. Met behulp van 
regressie-analyse is getracht verklarende variabelen te vinden voor het netto-be-
drijfsresultaat en het bedrijfssaldo. 
3.2 De opbrengstindex 
De opbrengstindex geeft aan in welke mate een bedrijf in een bepaald jaar 
hogere opbrengsten dan het gemiddelde heeft gerealiseerd. In 1989 liepen de ver-
schillen in geldopbrengst per hectare lelies uiteen van circa ƒ 50.000,- tot 
ƒ 350.000,- met een uitschieter tot circa ƒ 1.500.000,- per hectare beteeld. Deze 
extreme verschillen worden waarschijnlijk veroorzaakt door prijsstijgingen voor 
bepaalde lelierassen en het incasseren van (speculatie)winsten bij nieuwe cultivars. 
Dit leidde er toe dat de opbrengstindex voor bedrijven die niet meedoen in dit 
"prijscircus" sterk negatief beïnvloed wordt. Voor 1989 heeft de opbrengstindex 
voor bedrijven met lelies in het teeltplan daardoor slechts beperkte waarde. Bij de 
verdere beschrijving van de algemene relaties met de opbrengstindex zijn de gege-
vens van 1989 alleen zijdelings betrokken. 
De opbrengstindex voor bollenteeltbedrijven vertoont in 1987 en 1988 een po-
sitieve correlatie met de totale geldopbrengst en met de totale kosten. In 1989 is 
deze relatie niet significant aanwezig (tabel 3.1, voor volledige tabellen zie bijla-
ge 1). Het netto-bedrijfsresultaat blijkt in de drie jaren significant positief gecorre-
leerd met deze index. De correlatie met het ondememersinkomen geeft een zelfde 
beeld maar is alleen in 1989 significant. Er is geen relatie met de omvang van de 
opengrondactiviteiten. Er blijkt geen duidelijke relatie met het teeltplan, alleen in 
1989 is sprake van een significant negatieve correlatie tussen de opbrengstindex en 
het percentage lelies in het teeltplan. In 1987 is er een positief verband met de 
kunstmestkosten, in 1988 is dit verband echter niet aanwezig en in 1989 is deze re-
latie negatief. De index bemesting laat een relatie zien die identiek is aan de kos-
ten van kunstmest en geeft geen nieuw zicht op deze samenhang. De relatie van 
de opbrengstindex met de kosten van organische mest verloopt in de drie jaren po-
sitief en beweegt zich rond de betrouwbaarheidsgrens. 
In het algemeen kan worden opgemerkt dat de correlatiecoëfficiënten laag 
zijn, hetgeen er op wijst dat er naast de in tabel 3.1 genoemde factoren andere 
factoren voorkomen die eveneens een deel van de opbrengstverschillen kunnen 
veroorzaken. Gezien de beperkte doelstelling van dit onderzoek is niet diepgaand 
naar deze relaties gezocht. In bijlage 2 zijn de volledige correlatiematrices opgeno-
men. De invloed van bemesting, vooral met kunstmest, op het bedrijfsresultaat 
blijkt zeer afhankelijk van het teeltjaar. 
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Tabel 3.1 Correlatiecoëfficiënten van vermelde parameters met de opbrengstindex voor 
bloembollenteeltbedrijven in de periode 1987-1989 
laar 
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3.3 De index bemesting en het netto-bedrijfsresultaat 
De index bemesting voor bolgewassen bleek zeer sterk gecorreleerd (0,99) met 
de kosten van kunstmest. Hieruit kan worden afgeleid dat de kunstmestgift los 
staat van het gedrag bij gebruik van organische mest. Het beeld van de overige 
correlaties met de bemestingsindex verschilt tussen de jaren (tabel 3.?, voor meer 
details bijlage B1.1). Het algemene beeld in de drie jaren is dat bedrijven die hoge-
re kosten voor kunstmest maken, hogere geldopbrengsten realiseren (zie ook f i -
guur 3.1), hogere kosten voor bestrijdingsmiddelen maken en hogere overige non-
factorkosten hebben. De geldopbrengsten stijgen op deze bedrijven sterker dan de 
kosten, waardoor per saldo een gunstiger netto-bedrijfsresultaat wordt gereali-
seerd. De spreiding is echter groot en er zijn enkele waarnemingen die relatief veel 
invloed hebben. 
In 1987 is er geen relatie tussen de index bemesting en de kosten organische 
bemesting. In 1988 lijken de bestedingen voor organische bemesting af te nemen 
bij een toename van de kunstmestkosten (niet significant). In 1989 is sprake van 
een afname van de kosten voor organische bemesting ten opzichte van de indexbe-
mesting. De overige non-factorkosten dalen echter niet. Mogelijke oorzaken zijn: 
a. er worden niet homogene groepen vergeleken, 
b. bedrijven met een betere opbrengst/kostenverhouding bezuinigen in jaren 
met een lagere rentabiliteit op de organische bemesting. In de periode 1987 
tot 1989 daalt het netto-bedrijfsresultaat jaarlijks met enkele duizenden gul-
dens per hectare ten opzichte van het voorgaande jaar. 
c. het bemestingsgedrag wordt aangepast aan nieuwe inzichten. 
Oorzaak a. is in hoofdstuk 1 beschreven. De oorzaken b. en c. zijn niet onder-
zocht. Een periode van drie jaar lijkt echter onvoldoende om dergelijke ontwikke-
lingen waar te nemen. 
Er is geen verband gevonden tussen de index bemesting en het aantal sbe per 
hectare, (bijlage B1.2). Per jaar zijn er samenhangen met bepaalde gewassen. Elk 
jaar zijn deze echter verschillend. Dit kan worden veroorzaakt doordat circa één 
derde van de bedrijven jaarlijks nieuw in de selectie komt. Als gevolg hiervan loopt 
onder andere het percentage lelies in het gemiddelde teeltplan van de geselecteer-
de bedrijven op. In de onderzochte periode gaat dit samen met een verandering 
van het bemestingsgedrag (mondelinge mededeling IKC-Bloembollen). In de onder-
zochte periode zijn lelietelers in toenemende mate gewasbespuitingen met mest 
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Tabel 3.2 Kosten en opbrengsten op bollenteeltbedrijven op zandgrond ingedeeld op basis 
van bemestingsindex in de jaren 1987, 1988 en 1989 (guldens per hectare) 





















































































1987 index bemesting 
Parameters: 
Oppervlakte open grond (hectare) 
Totaal geldopbrengst 
Kosten kunstmest 




1988 index bemesting 
Parameters: 
Oppervlakte open grond (hectare) 
Totaal geldopbrengst 
Kosten kunstmest 




1989 index bemesting 
Parameters: 
Oppervlakte open grond (hectare) 
Totaal geldopbrengst 
Kosten kunstmest 




stoffen gaan toepassen. Deze bespuitingen hebben een kostenstijging van 300 tot 
500 gulden per hectare tot gevolg. Doordat lelies een aanzienlijke hogere geldop-
brengst per hectare hebben dan de overige bolgewassen, hangen de hogere kosten 
van bemesting vooral samen met de teelt van lelies. De algemene conclusie dat ho-
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Figuur 3.1 Spreiding van de geldopbrengsten van bollenteeltbedrijven op zandgronden 
over de jaren 1987, 1988 en 1989 in relatie tot de index bemesting 
netto resultaat 
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Figuur 3.2 Spreiding van het netto-bedrijfsresultaat van bollenteeltbedrijven op zandgron-
den over de jaren 1987, 1988 en 1989 in relatie tot de index bemesting 
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3.4 Kosten van bemesting in relatie tot geldopbrengst 
De kosten van bemesting variëren tussen de drie klassen van de opbrengstin-
dex van circa 950 tot 1.660 per hectare. In 1987 lopen de kosten sterk op met de 
opbrengstindex. Ook in 1988 geven bedrijven met een hogere opbrengst-index 
meer uit voor bemesting, in 1989 echter is er geen duidelijk verschil tussen de drie 
klassen. Gemiddeld wordt iets meer dan 2% van opbrengst voor bemesting uitge-
geven, dit percentage verschilt niet tussen bedrijven met een verschillende op-
brengstindex. 
Tabel 3.3 Kosten bemesting in guldens per hectare en als percentage van de geldop-
brengst op bloembollenteeltbedrijven op zandgrond in de boekjaren 1987, 1988 


















3.5 Invloed van het teeltplan 
In 1988 en 1989 maken bedrijven met relatief veel lelies in het teeltplan min-
der kosten voor organische mest en meer voor kunstmest (tabel 3.4). Ook is de in-
dex voor bemesting van deze bedrijven in beide jaren hoger dan de overige bedrij-
ven. Dit kan de mondelinge mededeling van het IKC-Bloembollen (paragraaf 3.3) 
dat lelietelers relatief dure meststoffen gebruiken bevestigen (voor een volledig 
beeld is inzicht in de feitelijk gebruikte materialen nodig). Tevens blijkt het netto-
bedrijfsresultaat van bedrijven met lelies in alle jaren aanzienlijk beter. Hier wordt 
nog eens bevestigd wat in paragraaf 2.2 reeds is opgemerkt over de relatie tussen 
teeltplannen en de jaargangen. De overige bedrijven hebben relatief veel hyacin-
ten en tulpen in het teeltplan. 
Tabel 3.4 Teeltplan, kosten en opbrengsten op bloembollenteeltbedrijven met <20% of 
>20% lelies in het teeltplan in de boekjaren 1987, 1988 en 1989 
Teeltplan, kosten en opbrengsten 
Hyacint % oppervlakte 
Tulp % " 
Lelie % " 
Overig gewassen % oppervlakte 
Oppervlak in hectare 
Netto-bedrijfsresultaat (gld./ha) 
Kosten organische mest (gld./ha) 























































































De regressie-analyse is ui tgevoerd om variabelen die een verklaring van het 
bedrijfsresultaat geven te vinden. Omdat niet elk jaar met dezelfde bedri jven is 
gewerkt zi jn de ui tkomsten van de analyses tussen de verschillende boekjaren niet 
geheel vergeli jkbaar. In d i t verslag word t uitsluitend de lineaire regressie beschre-
ven, analyse met niet lineaire verbanden voor bemesting zijn wel ui tgevoerd, ech-
ter zonder beter resultaat. 
Het netto-bedri j fsresultaat wo rd t in hoofdzaak verklaard ui t de geldopbrengst 
van de bol len, de factor- en de non-factorkosten (exclusief kosten van bemesting 
en bestri jdingsmiddelen). Toevoeging van de variabelen voor bemesting en bestri j-
dingsmiddelen levert alleen voor de kosten van kunstmest in 1987 een signif icante 
aanvullende verklaring op. Voor 1988 en 1989 geldt bovendien dat de gevonden 
waarde van de constante niet significant verschilt van O(nul) hetgeen op een zeer 
grote spreiding in het datamateriaal wijst (tabel 3.5). 
Tabel 3.5 Regressiecoëfficiënten voor verklaring van het netto-bedrijfsresultaat per hectare 


































*) Verschilt niet significant van 0; **) Non-factorkosten verminderd met kosten van mest en 
bestrijdingsmiddelen. 
In tabel 3.6 is tenslotte het percentage verklaarde variantie (R2) gegeven. 
Ruim 80% van de variantie bl i jkt te kunnen worden toegeschreven aan opbreng-
sten en factorkosten. De kosten voor bemesting en bestri jdingsmiddelen voegen 
niets toe aan de verklaring van de spreiding. Gelijksoortige berekeningen zi jn uit-
gevoerd ter verklaring van het saldo hieruit kwamen geen nieuwe gezichtspunten 
naar voren, om deze reden is er van af gezien de ui tkomsten te verslaan. 
Tabel 3.6 Cumulatief percentage verklaarde variantie (R2) van het netto-bedrijfsresultaat 
op bloembollenteeltbedrijven op zandgrond in 1987, 1988 en 1989 


























*) Non-factorkosten verminderd met de kosten voor mest en bestrijdingsmiddelen; **) Le-
vert geen significante bijdrage. 
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4. SCENARIO'S VOOR REGULERENDE HEFFINGEN 
4.1 Werkwijze 
Om het effect van heffingen op nutriënten in de bloembollen te kwantificeren 
is gebruik gemaakt van: 
1. Enquête op 23 bollenteeltbedrijven in de Zuidelijke Bollenstreek van LEI-DLO. 
2. Enquête op 121 bollenteeltbedrijven in het land van IKC-AT. 
De LEI-DLO-enquête geeft inzicht in de spreiding van het nutriëntengebruik 
op bollenteeltbedrijven op zandgrond in Zuid-Holland. De IKC-enquête geeft in-
zicht in de landelijke spreiding op bollenteeltbedrijven. In beide enquêtes wordt 
onderscheid gemaakt naar organische en anorganische meststoffen. Met deze ge-
gevens zijn de verschillen in bemestingsgebruiken tussen de teelt op zand- en klei-
grond zichtbaar gemaakt, terwijl de beschikbare frequentieverdelingen zijn gehan-
teerd om het effect van regulerende heffingen op deze gebruiken in te schatten. 
4.2 Spreiding in verbruik van nutriënten op bollenteeltbedrijven 
In tabel 4.1 zijn frequentieverdelingen gegeven waarbij de klasse-indelingen 
van de verschillende bronnen op elkaar zijn aangepast en een scheiding is gemaakt 
tussen de verdelingen voor zand en kleibedrijven. Zij beschrijven waarnemingen in 
1990 en in 1991 op gespecialiseerde bollenteeltbedrijven. 
De bemestingsgewoonten op bollenteeltbedrijven op zand- en kleigrond ver-
schillen aanzienlijk. Op zandgrond worden meer nutriënten aangevoerd dan op 
kleigrond. De uitkomsten van de IKC-enquête laat lagere waarden voor de aanvoer 
van de nutriënten N en P zien dan de LEI-DLO-enquête (De Vroomen e.a. 1991). De 
LEI-DLO-enquête is echter geconcentreerd op de Zuidelijke Bloembollenstreek waar 
relatief veel hyacinten in het teeltplan voorkomen. In de IKC-enquête worden hoge 
giften organische mest vooral aangetroffen op bedrijven met hyacinten in het 
teeltplan. In de tabel zijn de gegevens uit de verschillende bronnen op elkaar afge-
stemd. Op kleigronden wordt nauwelijks organische mest gebruikt, de nutriënten 
worden in hoofdzaak aangevoerd met anorganische mest. Hier valt op dat de fre-
quentieverdelingen van de anorganische nutriëntengift twee toppig zijn. Een deel 
van de bedrijven voert geen of weinig kunstmest aan. Dit is bekend van bedrijven 
die op gescheurd grasland telen. 
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Tabel 4.1 Procentuele verdeling van het gebruik van stikstof en fosfaat op bollenteeltbe-
drijven op zand- en kleigronden en naar herkomst (organisch en anorganisch), 





0,1 < 50 
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100 < 150 
150 < 250 
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Bron:IKC-AT, De Vroomen e.a. 1991; bewerking LEI-DLO. 
4.3 Scenario's voor regulerende heffingen 
Voor het schatten van de invloed van heffingen is uitgegaan van de volgende 
scenario's: 
A. Basis scenario. 
Dit is de uitgangssituatie er treden geen veranderingen op in bemestingsge-
woonten. Dit scenario maakt een schatting van het huidige totale verbruik in de 
bollenteelt op zand- en kleigrond. 
B. Fysiek beleid. 
De gewenste reducties worden door de sector gerealiseerd met ondersteuning 
van onderzoek en voorlichting. Het maximale overschot voor N wordt op 100 kg/ha 
en voor P205 op 70 kg/ha gesteld. In verband met vermindering van de ammoniak-
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uitstoot, geldt voor de bollenteelt per 1 januari 1995 een onderwerkverplichting 
voor dierlijke mest. Het gebruik van drijfmest voor stuifbestrijding op zandgrond is 
dan niet zinvol. Hier komen (bedrijfs)compost of groenbemesters voor in de plaats. 
Om aan de kwaliteitseisen voor het grond- en oppervlaktewater te voldoen zullen 
najaarsbemestingen naar het voorjaar worden verschoven, terwijl met groenbemes-
ters uitspoeling in najaar en winter wordt beperkt. 
C. Heffing op N-gift. 
Geen fysiek beleid, wel onderwerkverplichting van dierlijke mest en een hef-
fing op de stikstof-kunstmestgift van ƒ 1,00 per kg N; 
D. Heffing op N-overschot. 
Geen fysiekbeleid, wel onderwerkverplichting dierlijke mest en een heffing op 
het stikstofoverschot van ƒ 2,- per kg N, bij een heffingsvrije voet van 90 kg N/ha; 
E. Heffing op fosfaatoverschot, met vrije voet. 
Geen fysiek beleid, wel een onderwerkverplichting van dierlijke mest en een 
heffing op het fosfaatoverschot (P205) van ƒ 4,40 per kg (is omgerekend uit heffing 
ƒ 10,- per kg P, volgens de verhouding P205 : P = 2.29 : 1), bij een heffingsvrije 
voet van 70 kg P205 per hectare (= circa 30 kg P); 
F. Heffing op fosfaatoverschot zonder vrije voet. 
Als E echter zonder heffingsvrije voet. Dit is het evenwichtsscenario, waarin de 
aanvoer van fosfaat gelijk is aan de onttrekking met het produkt. 
Bij het doorrekenen van deze scenario's zijn de volgende aanvullende veron-
derstellingen gedaan: 
de verschillen in bemestingsgedrag per gewas blijven onveranderd; 
op de bedrijven komt een mineralenboekhouding voor; 
de ondernemer zal een "heffingontwijkend" bemestingsgedrag vertonen; 
Alleen bedrijven die in een bepaald scenario heffingsplichtig worden zullen 
hun bemesting zo aanpassen dat de heffing minimaal wordt; 
Door de mestwetgeving en regulerende heffingen zullen voorraden meststof-
fen in de grond afnemen en is "reparatie bemesting" om bijvoorbeeld fosfaat-
tekorten op te heffen minder goed mogelijk. Dit heeft tot gevolg dat bedrij-
ven die periodiek hoge giften toedienen hun strategie aanpassen en naar een 
regelmatige gift over meerdere jaren zullen streven. Dit betekent dat de fre-
quenties waarbij geen of zeer kleine giften worden gegeven zullen afnemen; 
Indien in een scenario gemiddeld voldoende nutriënten volgens de adviesbasis 
kunnen worden toegediend dan zijn geen opbrengstverliezen te verwachten. 
Op grond van deze veronderstellingen is met behulp van het rekenmodel voor 
nutriënten- en drogestofbalansen (De Vroomen e.a. 1991) nagegaan welke mest-
stoffen (organische en kunstmest afzonderlijk) nog kunnen worden gegeven waar-
bij binnen de randvoorwaarden van de scenario's wordt bemest. Op grond van 
deze berekeningen zijn nieuwe zwaartepunten in de frequentieverdelingen inge-
schat en is bovendien de spreiding beperkt. 
Modellen die de reactie van bollentelers op gewijzigde kostenverhoudingen 
voor nutriënten beschrijven ontbreken. De uitkomsten van deze schattingen geven 
daarom slechts inzicht in de maximaal haalbare reducties in nutriënten gebruik, 
indien alle nieuwe technieken volledig worden ingevoerd. 
4.4 Uitkomsten van de schattingen voor zandbedrijven 
De Vroomen e.a. (1991) vermelden reeds dat het voor bollenteeltbedrijven op 
zandgrond theoretisch mogelijk is voldoende nutriënten, binnen de beperkingen 
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van de mestwetgeving, aan te voeren. Hiervoor moet het gangbare bemestingspa-
troon voor het gebruik van dierlijke mest ingrijpend worden gewijzigd, terwijl de 
kunstmestgift zoveel mogelijk in stand zal worden gehouden. Bij ontwijkend ge-
drag voor heffingen wordt derhalve verwacht dat zoveel als nodig het gebruik van 
dierlijke mest wordt beperkt en vervangen door nutriëntarme organische mest. De 
uitkomsten van de schattingen zijn in tabel 4.2 gegeven. 
Scenario A 
Dit is het referentiescenario, het beschrijft het totale verbruik in de uitgangssi-
tuatie. 
Scenario B 
Door de aanvoer van dierlijke mest te verminderen tot gemiddeld circa 15 m3 
per hectare wordt een vermindering van zowel de aanvoer van N als van P205 
gerealiseerd. Daarnaast is nog enige reductie van de gemiddelde gift (kunstmest) 
nodig om onder de norm van 70 kg overschot te blijven, dit wordt vooral gereali-
seerd op bedrijven met een relatief hoge aanvoer uit kunstmest. De afname van de 
aangevoerde (organische) stikstof is reeds zo groot dat deze gemiddeld onder de 
heffingsvrije voet van 90 kg/N/ha komt. Bedrijven die weinig N uit kunstmest ge-
ven, zullen de aanvoer van N-kunstmest iets opvoeren. Het gemiddelde veranderd 
echter niet omdat bedrijven die veel N uit kunstmest geven hun gift zullen reduce-
ren om de heffing te ontlopen. De aanvoer van organische materiaal is gewaar-
borgd indien geen diepere grondbewerking dan 0,40 m wordt uitgevoerd. 
Scenario C 
Van een heffing alleen op de aanvoer van stikstof uit kunstmest wordt slechts 
een beperkt effect op het bemestingsgedrag verwacht. Telers voelen zich niet ge-
noodzaakt hun gedrag ten aanzien van dierlijke mest te veranderen omdat dit 
gedrag door deze heffing niet wordt beïnvloed. Wel neemt de aanvoer van stikstof 
uit organische mest af doordat geen drijfmest meer kan worden gebruik voor stuif-
bestrijding, dit heeft tevens een gunstig effect op de aanvoer van fosfaat. Bij de 
stikstofkunstmestgift wordt verwacht dat de efficiëntie wordt verbeterd. Uitgaande 
van het heffingontwijkend gedrag nemen zeer hoge giften van stikstof uit 
kunstmest waarschijnlijk af. Omdat de overige telers van een vermindering van de 
N-kunstmesgift een onevenredige opbrengstdaling verwachten zullen deze hun 
gedrag nauwelijks aanpassen. Terwijl door de geringere aanvoer uit dierlijke mest 
de bedrijven die zeer weinig stikstof geven genoodzaakt zijn dit op te voeren. De 
verwachte reductie op de aanvoer van N wordt op circa 5% geschat. 
Scenario D 
Door een heffing op het N-overschot zullen de telers de aanvoer van stikstof 
optimaliseren. Het gebruik van dierlijke mest wordt reeds gereduceerd doordat 
geen drijfmest wordt gebruikt. Door de vrijevoet van 90 kg N is deze reductie vol-
doende om de heffing gemiddeld geheel te ontlopen. Het geschatte heffingsbe-
drag is volledig afhankelijk van de schatting van de breedte in de nieuwe frequen-
tieverdeling. Omdat de aanvoer van dierlijke mest afneemt wordt eveneens een 
reductie van fosfaat verwacht. Het volume-effect is vrijwel gelijk aan scenario C. 
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Tabel 4.2 Mineralenbalansen voor stikstof en fosfaat (in kilogram per hectare) op bollen-
teeltbedrijven op zandgrond en de heffingsopbrengsten (in miljoen gulden) bij 
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186 112 127 142 103 86 
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123 68 105 105 71 















0 0 1,18 0,32 0 0 
0 0 0 0 0,54 0,75 
Bij ongewijzigd gedrag 
Stikstof 
Fosfaat 
0 0 1,24 1,31 0 0 
0 0 0 0 5,60 10,50 
Betreft: 10.230 ha bollen op zandgrond. 
Scenario E 
Om in di t scenario hef f ingen op fosfaat te ont lopen zal de ondernemer in 
grote l i jnen dezelfde actie ondernemen als in scenario B. Door de heffingsvri je voet 
van 70 kg fosfaat per hectare en een afvoer van circa 45 kg zal de gemiddelde aan-
voer van t o t circa 115 kg fosfaat per hectare moeten dalen. Verwacht wo rd t dat 
deze reductie in hoofdzaak bij dierl i jke mest word t gerealiseerd. Het fosfaat dat via 
kunstmest wo rd t aangevoerd hoef t gemiddeld niet te verminderen. Als gevolg van 
de verminderde toepassing van dierl i jke mest daalt de aanvoer van stikstof even-
eens. Door het extra toepassen van groenbemesters is het nodig de gemiddelde 
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gift N uit kunstmest wat te verhogen om voldoende nutriënten te kunnen aanvoe-
ren. Er worden geen opbrengstdervingen verwacht op bedrijven die een normale 
fosfaatvoorraad in de grond hebben, terwijl deze bedrijven ook niet bijdragen in 
de heffing. Op percelen met een (landbouwkundig) fosfaattekort zal het peil bren-
gen van de PW-waarde (norm voor aanwezige fosfaat in de grond) tot aanzienlijke 
kostenstijging leiden. De begrote heffingsopbrengst is afhankelijk van de opnieuw 
ingeschatte frequentieverdeling voor fosfaatgebruik. Dit scenario laat nog ruimte 
om de fosfaatvoorraad in de grond iets te verhogen, de heffingsopbrengst zal 
daardoor op iangere termijn tot O(nul) afnemen. 
Scenario F 
Dit is het meest extreme scenario waarvan de realisatie op zandgrond nog 
volledig afhankelijk is van lopend teeltkundig onderzoek. Op grond van het be-
schikbare mestmodel is het gemiddeld mogelijk voldoende nutriënten voor het 
gewas aan te voeren. Er zijn dan ook geen opbrengstdervingen ingeschat, voor-
waarde daarvoor is wel dat de fosfaatvoorraad in de grond op peil is. Doordat de 
evenwichtssituatie bij de fosfaatbemesting alleen kan worden gerealiseerd door 
dierlijke mest vrijwel geheel uit te sluiten, wordt tevens een aanzienlijke reductie 
op de stikstof aanvoer gerealiseerd. De aanvoer van stikstof komt dan vrijwel volle-
dig uit recirculatie van gewasresten, depositie en kunstmest. De kunstmestgift stik-
stof moet worden verhoogd om voldoende nutriënten beschikbaar te hebben voor 
de extra groenbemesters. De heffing die de realisatie van dit scenario moet stimu-
leren komt vooral ten laste van bedrijven met gronden met een landbouwkundig 
fosfaat te kort (te lage PW-waarde). Omdat elke overschrijding van de afvoer met 
gewas wordt belast heeft dit scenario hoge kosten tot gevolg voor individuele be-
drijven. Deze bedrijven hebben geen enkele mogelijkheid de heffing te ontlopen. 
In dit scenario zal de heffingsopbrengst nooit tot nul (0) kunnen dalen. Gemiddeld 
zijn geen opbrengstdalingen ingeschat, dit is alleen juist indien de voorraad fosfaat 
in de grond landbouwkundig gezien op een juist peil is. 
4.5 Uitkomsten van de schattingen voor kleibedrijven 
Op kleibollenteeltbedrijven (tabel 4.3) is de aanvoer van nutriënten door het 
ontbreken van een organische bemesting aanzienlijk lager dan op zandbedrijven 
dit heeft tot gevolg dat het effect van regulerende heffingen op deze bedrijven 
minder is dan op zandbedrijven. 
Scenario A 
Dit scenario geeft een beschrijving van de huidige situatie. 
Scenario B 
Om binnen de beperkingen van scenario B te blijven zal op bedrijven met 
hoge kunstmestgiften de aanvoer moeten afnemen. Bij de stikstof toevoer wordt 
als gevolg van efficiënter gebruik een reductie verwacht van omstreeks 7%. Bij 
fosfaat zal de reductie circa 20% bedragen. 
Scenario C 
Van een heffing op basis van de aangevoerde N-kunstmest wordt, op grond 
van het kostenontwijkend gedrag een reductie van circa 10% op de N-kunstmest 
berekend. Dit betrekkelijke geringe effect ontstaat omdat alleen bedrijven met 
zeer hoge giften de aanvoer zullen reduceren, de overige verwachten een te hoge 
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opbrengstderving. Op het gebruik van fosfaat heeft di t scenario op kleibedri jven 
geen effect. 
Scenario D 
Door introduct ie van een hef f ing boven een vrije voet van 90 kg stikstof, zal 
de stikstofaanvoer nog verder worden gerationaliseerd. Verwacht wo rd t dat d i t 
alleen gevolgen heeft voor de kunstmestgift (-33% gemiddeld). Uitgaande van 
deze veronderstel l ing wo rd t geen effect op de fosfaataanvoer verwacht. Het is 
echter niet geheel uit te sluiten dat bedrijven die organische mest toedienen hierop 
bezuinigen, in dat geval is een beperkt verlagend effect op de fosfaataanvoer mo-
geli jk. 
Tabel 4.3 Mineralenbalansen voor stikstof en fosfaat (in kilogram per hectare) op bollen-
teeltbedrijven op kleigrond en de heffingsopbrengsten (in miljoen gulden) bij 
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In scenario E wordt een reductie van het fosfaatverbruik verwacht doordat de 
heffing zeer hoge giften voorkomt. Er kan nog voldoende fosfaat worden aange-
voerd om de afvoer met het gewas te compenseren en enige verbetering van de 
fosfaatvoorraad in de grond te realiseren. De hoogte van de heffing leidt er in dit 
scenario toe dat noodzakelijk hoge giften over meerdere jaren zullen worden ge-
spreid. De gemiddelde aanvoer daalt hierdoor niet sterk. Het scenario leidt niet tot 
een reductie in de stikstofaanvoer op kleibedrijven terwijl ook geen effect voor het 
opbrengstniveau verwacht. 
De heffing die is berekend is sterk afhankelijk van de breedte van de sprei-
ding die is ingeschat. Inzicht in het percentage bedrijven met een fosfaat tekort en 
de omvang daarvan is er niet, omdat jaarlijks andere gronden worden gehuurd. 
Scenario F 
In scenario F wordt een aanzienlijke reductie in de fosfaataanvoer gereali-
seerd. In de schattingen van dit scenario wordt er van uitgegaan gaat dat een 
evenwichtssituatie haalbaar is. Dit kan echter alleen worden gerealiseerd als de 
bemestingstoestand voor fosfaat op deze percelen op een voldoende niveau is. Het 
realiseren van dit evenwicht op gronden waar een tekort is, wordt in dit scenario 
gezien de hoogte van de heffing kostbaar omdat elke overschrijding van de afvoer 
wordt belast. De heffingsopbrengst die is berekend is sterk afhankelijk van de 
breedte van de spreiding die is ingeschat. Inzicht in het percentage bedrijven met 
een fosfaat tekort en de omvang daarvan is er niet, omdat jaarlijks andere gronden 
worden gehuurd. 
4.6 Realisatiekans van scenario's 
In de tabellen 4.2 en 4.3 worden aanzienlijke verschillen in heffing zichtbaar 
tussen de situaties bij ongewijzigd gedrag en na volledige realisatie. Er ligt een 
tijdspad tussen de uitgangssituatie (scenario A) en de realisatie van scenario's. Dit 
tijdspad is niet voor elk scenario gelijk. Tevens zijn er verschillen in haalbaarheid 
van de scenario's die ook van invloed zijn op het aanpassingsproces. Naarmate een 
scenario strengere eisen stelt zal aanpassing van de bedrijfsvoering meer tijd ver-
gen en dus zal de periode waarover een hogere heffing dan die na volledige reali-
satie moet worden betaald langer duren. Hierover zijn de volgende schattingen 
gemaakt: 
Scenario C: Realisatie direct, heffing krijgt echter een continu karakter omdat 
geen effect op het bemestingsgedrag van ondernemers wordt 
verwacht. 
Scenario D en E: Realisatie op korte termijn mogelijk, heffing daalt daardoor bin-
nen enkele jaren naar minimum. 
Scenario F: Realisatie eerst op lange termijn mogelijk. Aanzienlijke aanpassin-
gen en leerprocessen moeten op gang komen. Er zal derhalve 
langdurig heffing moeten worden betaald. 
Scenario B: In scenario B ontbreekt de factor "dwang". De realisatie zal moe-
ten komen uit onderwijs en voorlichting die een mentaliteitsver-
andering bij de telers moeten realiseren. Hoewel belangrijke re-




Analyse van boekhoudgegevens 
Bedrijven met relatief hogere opbrengsten hebben doorgaans ook hogere 
kosten, doordat de opbrengsten sneller toenemen dan de kosten verbetert het 
netto-bedrijfsresultaat. De kosten die gemaakt worden voor bemesting bedragen 
van circa 950 tot 1.650 gulden per hectare, zij variëren per bedrijf en per jaar 
aanzienlijk. Gemiddeld maken zij 2,2% van de bruto-omzet van bolgewassen uit. 
In 1988 en 1989 namen ten opzichte van 1987 de kosten voor organische mest 
op zandbedrijven af, deze kostendaling werd echter grotendeels gecompenseerd 
door stijging van de kunstmestkosten. Voor een deel lijkt dit het gevolg zijn van 
verschillen in de populaties in de drie jaren. Het is niet mogelijk om uit de LEI-
boekhoudingen over de jaren 1987-1989, een indruk te krijgen van het bemestings-
gedrag van bollentelers. Verwacht werd dat met behulp van regressievergelijkingen 
schattingen zouden kunnen worden gemaakt van het netto-bedrijfsresultaat en het 
saldo bij verschillende niveaus van kosten voor bemesting. Deze relaties konden 
niet worden gelegd met gegevens uit de LEI-boekhouding over deze drie jaren. 
Resultaat scenario benadering 
Indien de aanwending van de nutriënten stikstof en fosfaat wordt belast, 
wordt verwacht dat bollentelers proberen deze heffing te ontlopen door een 
efficiënter bemestingsgedrag. Dit kan zijn minder verminderde aanwending en/of 
aanwending over meerdere jaren. Afhankelijk van het gehanteerde scenario zijn de 
volgende effecten te verwachten. 
Scenario B: Alleen fysiekbeleid 
Zandbedrijven zullen de aanvoer van dierlijke mest sterk verminderen om aan 
de stikstofeis te voldoen. Hierdoor daalt tevens de aanvoer van fosfaat. Daar-
naast kan met een geringe aanpassing van de kunstmestgift voor fosfaat wor-
den volstaan. 
Kleibedrijven voldoen gemiddeld reeds aan de normen, zij reageren met een 
beperking in de spreiding van de giften per jaar. 
Door het ontbreken van "dwang" in dit scenario is realisatie slechts gedeelte-
lijk en op lange termijn te verwachten. 
Scenario C: Alleen heffing op stikstof uit kunstmest 
De gemiddelde heffing per hectare is kleiner dan 1% van de verwachte bruto-
geldopbrengst. Het risico van oogstderving zal men met de heffing afkopen. 
Het scenario belast de bollenteelt duurzaam met een heffing die een miniem 
effect op het bemestingsgedrag heeft. 
Scenario D: Heffingen op stikstofoverschot 
Het scenario laat voldoende ruimte om de produkten van voldoende nutri-
ënten te voorzien. De opbrengst van de heffing daalt bij volledige realisatie 
sterk. Volledige realisatie lijkt op korte termijn mogelijk. 
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Scenario E: Heffing op fosfaat met 70 kg heffingsvrije voet 
Op zandbedrijven heeft dit scenario een sterke vermindering van de aanvoer 
van fosfaat uit dierlijke mest tot gevolg, waardoor de stikstof aanvoer even-
eens sterk daalt. Kleibedrijven reageren met versmallen van de jaarlijkse sprei-
ding en uitsmeren over meerdere jaren van de fosfaatgiften. Het scenario lijkt 
op betrekkelijk korte termijn realiseerbaar, waardoor de heffingsopbrengst 
sterk daalt. 
Scenario F: Evenwichtsbemesting voor fosfaat 
Dit scenario geeft de maximale daling van de fosfaataanvoer te zien, terwijl 
op de zandgronden dit tevens een aanzienlijke daling van de stikstofaanvoer 
genereert. Teelttechnisch is dit scenario het meest futuristisch en realisatie 
vergt ingrijpende aanpassing van het huidige bemestingspatroon. Er wordt 
een lang leerproces verwacht waardoor volledige realisatie slecht op lange 
termijn realiseerbaar is. 
Tot slot 
Modellen die de reactie van bollentelers op gewijzigde kostenverhoudingen 
voor nutriënten beschrijven ontbreken. De uitkomsten van dit onderzoek geven 
daarom slechts inzicht in de maximaal haalbare reducties in nutriënten gebruik, bij 
volledige realisatie van de scenario's. In het algemeen kan worden geconcludeerd 
dat met regulerende heffingen op bemestingoverschotten het gedrag van bollente-
lers ten gunste van het milieu kan worden beïnvloed. 
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Bijlage 1 Resultaten van de analyses van de bollenbedrijven 
Tabel B1.1A Gemiddelden per hectare, ingedeeld op basis van de opbrengstindex van bloembollen-

































































































Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 







Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 
Oppervlakte % bijgoed 
Tabel B1.1B Gemiddelden per hectare, ingedeeld op basis van de opbrengstindex van bloembollen-
bedrijven in driejaren (boekjaar 1988) 
Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 
Kosten bestrijdingsmiddelen (gld.) 
Netto-bedrijfsresultaat (gld.) 
Ondernemersinkomen (gld.) 




Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 


































































































Tabel B1.1C Gemiddelden per hectare, ingedeeld op basis van de opbrengstindex van bloembollen-

































































































Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 
Kosten bestrijdingsmiddelen (gld.) 
Netto-bedrijfsresultaat (gld.) 
Ondernemersinkomen (gld.) 




Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 
Oppervlakte % bijgoed 
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Tabel B1.2.A Gemiddelden per hectare, ingedeeld op basis van de index bemesting ((kostenkunst-

































































































Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 
Kosten bestrijdingsmiddelen (gld.) 
Netto-bedrijfsresultaat (gld.) 
Ondernemersinkomen (gld.) 




Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 
Oppervlakte % bijgoed 
Tabel BI.2.B Gemiddelden per hectare, ingedeeld op basis van de index bemesting ((kostenkunst-

































































































Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 
Kosten bestrijdingsmiddelen (gld.) 
Netto-bedrijfsresultaat (gld.) 
Ondernemersinkomen (gld.) 




Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 
Oppervlakte % bijgoed 
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Tabel B1.2.C Gemiddelden per hectare, ingedeeld op basis van de index bemesting ((kostenkunst-

































































































Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 
Kosten bestrijdingsmiddelen (gld.) 
Netto-bedrijfsresultaat (gld.) 
Ondernemersinkomen (gld.) 




Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 
Oppervlakte % bijgoed 
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Tabel B1.3.A Gemiddelden per hectare ingedeeld op basis van de bestrijdingsmiddelenindex van 









Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 
Kosten bestrijdingsmiddelen (gld.) 
Netto-bedrijfsresultaat (gld.) 
Ondernemersinkomen (gld.) 




Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 





















































































Tabel B1.3.B Gemiddelden per hectare ingedeeld op basis van de bestrijdingsmiddelenindex van 





























































































Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 
Netto-bedrijfsresultaat (gld.) 
Ondernemersinkomen (gld.) 




Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 
Oppervlakte % bijgoed 
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Tabel B1.3.C Gemiddelden per hectare ingedeeld op basis van de bestrijdingsmiddelenindex van 

































































































Totaal geldopbrengst (gld.) 
Bolopbrengst +/- aanwas (gld.) 
Non-factorkosten (gld.) 
Totaal kosten (gld.) 
Kosten kunstmest (gld.) 
Kosten organische mest (gld.) 
Kosten totaal mest (gld.) 
Kosten bestrijdingsmiddelen (gld.) 
Netto-bedrijfsresultaat (gld.) 
Ondernemersinkomen (gld.) 




Oppervlakte % hyacint 
Oppervlakte % tulp 
Oppervlakte % narcis 
Oppervlakte % krokus 
Oppervlakte % iris 
Oppervlakte % lelie 
Oppervlakte % bijgoed 
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Bijlage 2 Correlatiematrices bollenbedrijven 
Tabel B2.A Bollenbedrijven in 1987 
Vrijheidsgraden 21 
Legenda 
1. Totaal geldopbrengst 
2. Geldopbrengst bollen 
3. Non-factorkosten 
4. Totaal kosten 
5. Kosten kunstmest 
6. Kosten organische mest 
7. Totaal kosten mest 
8. Kosten gewasbescherming 
9. Netto-resultaat 
10. Ondernemersinkomen 
11. Oppervlakte open grond 
12. Index bestrijding 
13. Index bemesting 
14. Index opbrengst 
15. Oppervlakte Hyacint 
16. Oppervlakte Tulp 
17. Oppervlakte Narcis 
18. Oppervlakte Krokus 
19. Oppervlakte Iris 
20. Oppervlakte Lelie 
21. Oppervlakte Overige bollen 
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Tabel B2.B Bollenbedrijven in 1988 
Vrijheidsgraden 21 
Legenda 
1. Totaal geldopbrengst 
2. Geldopbrengst bollen 
3. Non-factorkosten 
4. Totaal kosten 
5. Kosten kunstmest 
6. Kosten organische mest 
7. Totaal kosten mest 
8. Kosten gewasbescherming 
9. Netto-resultaat 
10. Ondernemersinkomen 
11. Oppervlakte open grond 
12. Index bestrijding 
13. Index bemesting 
14. Index opbrengst 
15. Oppervlakte Hyacint 
16. Oppervlakte Tulp 
17. Oppervlakte Narcis 
18. Oppervlakte Krokus 
19. Oppervlakte Iris 
20. Oppervlakte Lelie 
21. Oppervlakte Overige bollen 
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Tabel B2.C Bollenbedrijven in 1989 
Vrijheidsgraden 18 
Legenda 
1. Totaal geldopbrengst 
2. Geldopbrengst bollen 
3. Non-factorkosten 
4. Totaal kosten 
5. Kosten kunstmest 
6. Kosten organische mest 
7. Totaal kosten mest 
8. Kosten gewasbescherming 
9. Netto-resultaat 
10. Ondernemersinkomen 
11. Oppervlakte open grond 
12. Index bestrijding 
13. Index bemesting 
14. Index opbrengst 
15. Oppervlakte Hyacint 
16. Oppervlakte Tulp 
17. Oppervlakte Narcis 
18. Oppervlakte Krokus 
19. Oppervlakte Iris 
20. Oppervlakte Lelie 
21. Oppervlakte Overige bollen 
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Bijlage 3 Gehanteerde relatieve frequentieverdelingen bij bepalen van hef-
fingen 
Tabel B.3.1 Frequentieverdelingen na realisatie van verschillende scenario's voor het gebruik van stik-





0,1 < 50 
50 < 100 
100 < 150 
150 < 250 
250 < 300 
300 < 350 
350 < 400 
400 < 500 
500 < 600 





0,1 < 50 
50 < 100 
100 < 150 
150 < 200 
200 < 250 
























































































































































Bijlage 4 Samenstelling begeleidingsgroep 
C.J.L. van der Meer 




H. v.d. Wal 










Van uit het LEI-DLO: 
N. de Groot 
J. Goedegebure 
C. de Vroomen 
Plv. hoofd afdeling Tuinbouw 
gedetacheerd Proefstation Fruitteelt 
gedetacheerd Lab. voor Bloembollenonderzoek 
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